



     ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇࠖࡢព⩏࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
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OKWP㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
㸰㸧J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ࠗẸ୺୺⩏࡜ᩍ⫱࠘ᯇ㔝Ᏻ⏨ヂ 
  ᒾἼ᭩ᗑ 1975ᖺ 127㡫
㸱㸧J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ࠗẸ୺୺⩏࡜ᩍ⫱࠘ᯇ㔝Ᏻ⏨ヂ 
  ᒾἼ᭩ᗑ 1975ᖺ 222㡫
㸲㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࠘ᖹᡂ 20ᖺ࿌
♧ KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXQHZ 




FVJHQJRKWP㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
㸴㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࠘᫛࿴ 52ᖺ࿌
♧ KWWSVZZZQLHUJRMSJXLGHOLQHVH
LQG[KWP㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧 
㸵㸧J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ 䛄⤒㦂䛸ᩍ⫱䛅ᕷᮧᑦஂヂ㻌 ㅮㄯ♫㻌 㻌 㻌
㻞㻜㻜㻠 ᖺ㻌 㻢㻡 㡫 
㸶㸧H࣭ࣈ࣮࣐࣮ࣝࠗࢩࣥ࣎ࣜࢵࢡ┦஫స⏝ㄽ࠘   
ᚋ⸨ᑗஅヂວⲡ᭩ᡣ  1991ᖺ 
㸷㸧O࣭F࣭࣎ࣝࣀ࢘ࠕᩍ⫱Ꮫࡢ୰ࡢ⤒㦂ࡢᴫᛕࠖ 
ࠗே㛫Ꮫⓗ࡟ࡳࡓᩍ⫱Ꮫ࠘ ὾⏣ṇ⚽ヂ⋢ᕝ኱Ꮫ
ฟ∧㒊 1969ᖺ 184㡫 
10㸧J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ࠗᏛᰯ࡜♫఍࣭Ꮚ࡝ࡶ࡜࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࠘ 




 2001ᖺ 99㡫 






ゝㄒ࠘ࡢ➨஧❶࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ    
14㸧D࣭࣐ࢡࢽ࣮ࣝ ࠗᚰ⌮ゝㄒᏛ̿ࠕࡇ࡜ࡤ࡜ᚰ ࠖ  
 ࡬ࡢ᪂ࡋ࠸࢔ࣉ࣮ࣟࢳ ࠘     
  㮵ྲྀ ᗈே ୰㉺ బᬛᏊ 㔜㔝 ⣧ヂ  








FVJHQJRKWP㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧 
19㸧ࠗ⌧௦ᅜㄒᩍ⫱ㄽ㞟ᡂ すᑿᐇ࠘ ᮾὒ㤋ฟ∧ 
1993ᖺ 20㡫
20㸧すᑿᐇࠕᅜㄒᩍ⫱Ꮫࡢᵓ᝿ࠖࠗすᑿᐇᅜㄒᩍ⫱
඲㞟 ᅄᕳ࠘ᩍ⫱ฟ∧  1975ᖺ 25㡫 
21㸧すᑿᐇࠕᵓᡂせ⣲ࡢᏛ⩦࠿ࡽᇶ♏⬟ຊࡢᏛ⩦࡬  ࠖ
ࠗすᑿᐇᅜㄒᩍ⫱඲㞟 ୐ᕳ࠘ 
ᩍ⫱ฟ∧ 1975ᖺ  115㡫 
22㸧すᑿᐇࠗ㐨ඖ࡜ୡ㜿ᘺ࣮୰ୡⓗ࡞ࡶࡢࡢ※ὶࢆ
ồࡵ࡚࣮࠘ᒾἼ᭩ᗑ 1965ᖺ 308㡫 
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